









































































































































































































































った 9月 3日から 14日は，南アでの環境サミッ
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平成 13年 11月 20，21日の 2日間，6階講堂に
て開催された．参加者は 124名，発表件数は口






























































































































































































































































極 地 研 ニ ュ ー ス 161
USAの Hydrographic Officeが 1943年に発行した地図の一部．



































































































































































































































































































































































































極 地 研 ニ ュ ー ス 161
南極月別気象状況（Monthly Climatic Data for Japanese Antarctic Station）
昭和基地（Syowa： 89532）
5月（May） 6月（Jun.）
平均気温（Mean temp.）（˚C） － 13.8 － 17.7
最高気温（Max. temp.）（˚C） － 4.9（27日） － 4.1（28日）
最低気温（Min. temp.）（˚C） － 27.1（22日） － 34.2（28日）
平均気圧・海面（Mean pressure, 989.7 994.1
sea level）（hPa）
平均蒸気圧（Mean vapour 1.5 1.2
pressure）（hPa）
平均相対湿度（Mean relative 66 68
humidity）（％）
平均風速（Mean wind speed）（m/s） 7.0 5.2
最大風速・ 10分間平均（Max. 31.5（1日，ENE） 23.7（19日，NE）
wind speed, 10-min. mean）（m/s）
最大瞬間風速（Gust）（m/s） 39（1日，ENE） 35.0（19日，NE）
平均雲量（Mean cloud cover） 7.1 5.8
日数（Number of clear days） –
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
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極 地 研 ニ ュ ー ス 161
南極月別気象状況（Monthly Climatic Data for Japanese Antarctic Station）
昭和基地（Syowa： 89532）
9月（Sep.） 10月（Oct.） 11月（Nov.）
平均気温（Mean temp.）（˚C） － 18.7 － 14.9 － 7.1
最高気温（Max. temp.）（˚C） － 9.4（28日） － 3.7（30日） － 1.9（27日）
最低気温（Min. temp.）（˚C） － 32.5（6日） － 30.4（20日） － 16.3（6日）
平均気圧・海面（Mean pressure, 977.8 984.3 981.2
sea level）（hPa）
平均蒸気圧（Mean vapour 1.0 1.6 2.4
pressure）（hPa）
平均相対湿度（Mean relative 67 77 66
humidity）（％）
平均風速（Mean wind speed）（m/s） 6.6 5.4 8.3
最大風速・ 10分間平均（Max. 34.9（19日，NE） 23.6（3日，NE） 22.7（25日，ENE）
wind speed, 10-min. mean）（m/s）
最大瞬間風速（Gust）（m/s） 46.8（19日，NE） 30.5（3日，NE） 29.9（2日，E）
平均雲量（Mean cloud cover） 7.4 7.5 5.9
日数（Number of clear days） –
南極月別気象状況（Monthly Climatic Data for Japanese Antarctic Station）
昭和基地（Syowa： 89532）
7月（Jul.） 8月（Aug.）
平均気温（Mean temp.）（˚C） － 18.1 － 20.4
最高気温（Max. temp.）（˚C） － 6.3（12日） － 9.2（24日）
最低気温（Min. temp.）（˚C） － 33.1（11日） － 35.6（8日）
平均気圧・海面（Mean pressure, 990.2 983.9
sea level）（hPa）
平均蒸気圧（Mean vapour 1.2 1.0
pressure）（hPa）
平均相対湿度（Mean relative 71 70
humidity）（％）
平均風速（Mean wind speed）（m/s） 6.3 5.5
最大風速・ 10分間平均（Max. 31.5（1日，ENE） 30.5（11日，ENE）
wind speed, 10-min. mean）（m/s）
最大瞬間風速（Gust）（m/s） 42.1（1日，ENE） 40.5（11日，ENE）
平均雲量（Mean cloud cover） 7.1 6.6
日数（Number of clear days） –
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
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Lake Vostok は 100 km× 200 kmの広がりを持つ
と言われるが，これだけ大きいと，潮汐力はポンプ効
果を持ち，南北への湖水の往復振動を生み出すと思わ
れる．現在さらに時期・場所の違う取得画像データの
解析を進めているが，衛星宇宙技術は Lake Vostok
のダイナミクス理解を促進し，ボーリングサイト決定
にも寄与するだろう．参考：ロシア・ドイツは現在
（2002年 1月）測量隊員を送り，重力観測と地上GPS
観測から湖面の動きを測ろうとしている．
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写真1 あすか基地における重力潮汐観測
写真2 合成開口レーダーによるLake Vostok上雪面の24時間での
動き。Lake外では，特徴的な変化が見られないことに注意。
